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ватной оценки напrяжсшю-деформиrовашюго состоя1шя как 
самих строительных сооружений, так и в:.щимодействующего с 
ними грунта. В настоящей работе рюрабатывается методика 
коне•шо-элсмептпого рас•1ста IЮДОШ1СЫЩСШ!ОЙ пористой сре­
ды, взаимодействующей с деформируемыми конструкцию\ш. 
Система нариационных ра:зрешающих уравнений динами­
ческой консолидации квазидвухфазных 1 ·рунтоных сред полу­
чена на основе Эйлерова подхода к описанию движения в пред­
положении снраведливости принцина эффективных напряже­
ний Терцш·и. Закон фильтрации за.ппсывастся пu отношению 
к разности пр1шс,r~;сп11ых скоростей жидкоl:ти и скелета грунта 
в форме Дарен - Герсеванова. Рассмотрен с;1у•1ай киазистати­
ческоп> движения грунтовой среды, KOl'/J,a ускорснихми частиц 
фильтрующей жидкости и скелетя. грунта можно пренебречь. 
Расчет проводится на основе и:.юпараметричсских ктщратич­
ных конечных элементов сплошной среды Сирен;,ипова се11.~сй­
ства, n ю1•1ествс у:ыовых неизвестных которых выбраны декар­
тоnые нроскции нсктора псрсмещс11ий скелета грунта и норовос 
.цанление фильтрующей жидкости. 
Реализованы расчетные схемы, 1103вол.нющие <шределять 
напряженно-;~еформируемое состояние грунт1-1. в случае гид­
рuстатн ческогu распределения rюровuго ;щвш:шия (устанuвив­
шегося те•1ения груптuвых вuд) и в случае кв1IJ11статическогu 
движения грунта ( псустапuвившсгося дn11жс1шя). Для рr:шс-
11ия задачи дш~ами•1сской консолидации используется ко11е•шо­
разностнСUi cxe:..ta 110 нремени типа Кранка Николсона. 
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КРАЕВАЯ ЗАДАЧА 
С НЕЛОКАЛЬНЫМ ПО ВРЕМЕНИ 
ГРАНИЧНЫМ УСЛОВИЕМ 
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Рассмuтрена смешашшя З<trl,<LЧa для ур;шненИ}! кuлеGаннй 
струны с интегр<tльным ус1 юю1е111 и пuка-~ано, •rто такую зrtдачу 
можно снести к 1ттсгра.пыюму уравпепиru Фре;~голы.ш второго 
рода. Заметим, что ранее в оспошIО!\! 11ссJ1едоваJшсь зада•1и с 
нрострапстве1шо-11слокальными усJЮВИ}IМИ [1 [, [2]. 
в 11рш"юу1'О.1!Ыi0Й общ~сти n = {(х, t): о< х < l, о< t < Т} 
1х1.сс:\ютрим ур~шнение 
Uu - Их~: =О (1) 
и исследуем ДЛ}I него задачу с нача.11ы1ым условием 
и.1(:г, О)= V{r), (2) 
нс:ююtльныы ус;ювием 
/·Т 11(х, U) + v.(x, t)dt-= h(1~) ,u (3) 
и гра1rичнымп ус.:ювия:\111 
u(U, t) = U, u(l, t) =О. (4) 
Пол. к .ттасс1rтrесю1:\r рс111списм за,_;~<1ЧИ ( 1) - ( 4) бу;~см пони­
щ1:1ъ фу11к1~ню u(x, l) Е С' 1 (П) Г1 С:г(П), удовлет1юрюощую и 
06:1асти n уравнению (1) lf ус.; юв~1ям (2) (4). 
Пусть н(::r, t) решение зада'ПJ. Так Ю\.К u(x, t) Е С 1 (П) n 
2 n С (П) , тu u(x , t) принимает пскuторuе 3ш1.чсние при t = О. 
ОGuзначим 
·и(х, О)= :р(х). (5) 
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Решение вспомогательной задачи для уравнения ( 1) с на­
чалы1ыми условиями (5) и (2) и граничными условиями (4) , 
где <р(х) и ·ф(х) удовлетворяют условиям согласования <р(О) = 
=О, <p(l) = О, ф(О) =О, ф(l) =О, даётся р~цом [3] 





ak = Jo у;(~) siв -l ~dE, rz т.k ьk = Jo ·ф(~) siв -l ~d~. (7) 
Rернёмси к решению исходной 3адачи. Проинтегрируем (6) 
по [О, Т] и учтём условие (3): 
т 00 
1 L ( 2 тrk 2 тrk ) тrk <р(х) + ak- cos -t + Ь1;- sin -t siп -l :cdt = h(x). l l 7Гk l о k=l 
(8) 
После преобрюова.ний (8) сводится к интегралыю:му уравне­
пию ФрсдголL:ма второго рода отпоситслыю <р(х): 
l 
у;(х) + j К(~, x)<p(E)d~ = Н(х), (9) 
о 
где 
00 2 7Гk nk 7Гk к ( ~' х) с.~ L 7Г k sin -l х sin -l Е sin -l т, ( 1 о) 
k=I 
а Н(х) ныражаетси '•ере:з и:звестныс функции. 
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ГРАДУИРОВАННЫЕ АЛГЕБРЫ ЛИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 2 С РАЗРЕШИМОЙ 
КОМПОНЕНТОЙ Lo 
Со1-. 1а.сно IIJ , классиф11ющш1 нростых а.ilгсбр Лн абсолют­
ного тора.лыюго рю1га 2 наJ~ а"111·Рбр;шчески замкнуты.ми пшш­
ми характеристики р = 2 ::-.южет быть нолученс=t из классифика­
цш1 про<.:тых а.лгеGr Ли g с рюрсшимой максимальной 1юдuл­
гсброй 9о , такой , что g/ 9о н~нриводимый 9о-мО,'J..\'ЛЬ. Е<.:ли 
Ш!Лl>J1U.ДИК<.UI ЩJИСОСДИНСНIЮl 'О ll})CДC'l'U.BЛCIIИЯ go на g нстриви­
аJ1с11, то З<l,J lii'tR. сноди·1·с>1. к кш1.ссификации ]-градуиронанных 
тра.нзитинных нериноди.мых a.JJI'eбp Ли L ···· L_1 + Lo + L1 + .. . 
. . . + Lr С' разрешимой 111щ:u1гсбrой Lu . Классификация такого 
класса алгебр Ли для слу•~а51 р > 2 получеюt в работе l2J. 
Более того , в IЗI для сл_v<нш р > 2 получено описание всех 
1-гра,диу1ювшшых а"1гсбр Ли , таких , •пu Lu содержит нсцс11-
тра.:1ы1ый ра,: tиюl.}1 . Рсз.\1 .r 11;гат зависит от тш·о , СО,'lСР)КИТ J tи 
